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19. video&ﬁlmtage Das Kurzﬁlm-Festival für junge
FilmemacherInnen
Katharina Kaiser-Müller
Die video&ﬁlmtage sind das Kurzﬁlm-Festival mit dem persönlichen Draht
für FilmemacherInnen bis 22. Fünf Tage Filmﬁeber, fünf Tage Film feiern.
Hol  Dir  Feedback  vom  Publikum  und  einer  fachkundigen  Jury  und
vielleicht sogar einen der begehrten Förderpreise.
Die Termine im Überblick:
Mittwoch, 14.10.2015 | 18:00 » meet&greet 
Donnerstag, 15.10.2015 | 19:00 » Eröffnungsempfang 
Samstag, 17.10.2015 | ab 23:00 » Festival-Party 
Montag, 19.10.20105 | 19:00 » Preisverleihung
Alle Infos zum Wettbewerb und zum Festival:
www.videoundﬁlmtage.at bzw. www.facebook.com/videoundﬁlmtage
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Veranstaltungsort:  wienXtra-cinemagic  in  der  Urania,  Uraniastraße  1,
1010 Wien
 
wienXtra  veranstaltet  und  koordiniert  Freizeitaktionen  für  Kinder,
Familien und Jugendliche,  bietet  Information,  Beratung und Bildung zu
Kinder- und Jugendthemen und Aktionen für Schulen. wienXtra arbeitet
für die Stadt Wien und in enger Kooperation mit der MA 13 – Fachbereich
Jugend. www.wienXtra.at
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